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croissance la plus rapide d’Afrique. Toutefois, il est 
urgent qu’un changement structurel intervienne au 
niveau politique et économique pour que les pauvres 
puissent en profiter également.
Soutien de la Suisse 
La Suisse est active au Mozambique depuis 1979. 
Le but premier de la coopération suisse au déve-
loppement est de soutenir le Mozambique dans 
la lutte contre la pauvreté et de créer une société 
qui inclue tout un chacun politiquement et écono-
miquement. Au niveau national, la Suisse s’engage 
dans le dialogue politique et soutient le gouverne-
ment du Mozambique à travers différentes formes 
d’aide budgétaire ; le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) finance la contribution à l’aide budgétaire 
générale, et la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) finance la contribution au sec-
teur de la santé. Sur un plan décentralisé, la Suisse 
coopère avec la population locale. Dans sa stratégie 
de coopération 2012-2016, la Suisse concentre son 
engagement sur trois provinces du nord et sur les 
thèmes de la santé, du développement économique 
et de la gouvernance locale. 
Santé : renforcement du système de santé et 
prévention des maladies
Au niveau national, la Suisse soutient l’approche 
sectorielle du gouvernement ; il s’agit d’un soutien 
technique et financier à la mise en œuvre d’une poli-
tique unique et globale pour le secteur de la santé, 
avec l’octroi au gouvernement d’une aide budgé-
taire pour la réforme en cours dans ce secteur. Au 
niveau décentralisé, la Suisse s’engage pour la pro-
motion de la santé et pour le renforcement du rôle 
de la société civile. C’est en bonne partie grâce à 
un projet de la DDC mené en coopération avec une 
ONG locale que dans la province de Cabo Delgado, 
la proportion des femmes qui ont mis leurs enfants 
au monde dans des centres de santé a pu atteindre 
71,2 % (moyenne nationale : 63,8 %). 
La coopération suisse au Mozambique porte 
sur trois points clés : le développement éco-
nomique, la santé et la gouvernance locale. 
La Suisse soutient des projets locaux, principa-
lement dans les trois provinces du nord : Cabo 
Delgado, Niassa et Nampula. Au niveau natio-
nal, elle s’engage activement dans le dialogue 
politique pour soutenir le Mozambique dans sa 
lutte contre la pauvreté et pour faciliter la tran-
sition politique et économique.
Contexte
Le Mozambique est l’un des pays les plus pauvres 
du globe. Aujourd’hui encore, plus de la moitié de 
la population y vit en dessous du seuil de pauvreté. 
Les budgets publics restent fortement dépendants 
de l’aide étrangère. Plus de 80 % de la population 
vit dans de petites exploitations agricoles où elle est 
particulièrement vulnérable aux catastrophes natu-
relles. A cela s’ajoute l’épidémie de VIH/SIDA qui 
entrave les progrès du développement. D’un autre 
côté, le Mozambique connaît actuellement un boom 
économique dans le secteur des matières premières. 
Avec une croissance économique de plus de 8 %, le 
Mozambique compte parmi les dix économies à la 
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Thèmes transversaux : égalité entre hommes 
et femmes et VIH/SIDA
Dans tous ses projets, la Suisse s’engage pour l’éga-
lité hommes-femmes et applique une politique cohé-
rente à cet égard. Elle encourage aussi la prévention 
et la protection contre le VIH/SIDA par un travail de 
sensibilisation et en appelant à la non-discrimination.
Partenaires
 › ONG suisses : Helvetas Swiss Intercooperation, 
Swisscontact
 › Ministères, autorités de province et de district 
 › Organisations non gouvernementales et de la 
société civile mozambicaines, p. ex. Centro de 
Integridade Publica, Instituto de Estudios Sociais 
e Económicos 
 › ONG internationales : p. ex. Netherlands Develop-
ment Organisation, Concern Universal
 › Communauté de donateurs (G19)
 › Organisations multilatérales : p. ex. UNICEF, 
PNUD, Banque mondiale, FNUAP (Fonds des Na-
tions Unies pour la population)
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC : Coopération au développement  22.5
DDC : Aide humanitaire 0.3
SECO : Coopération économique  8.5
Total 31.3
Développement économique : réduction de la 
pauvreté et croissance économique pour tous
Dans le « corridor de Nacala », la Suisse soutient 
directement les efforts de petites entreprises, géné-
ralement agricoles, pour renforcer leurs chaînes de 
création de valeur, et intervient dans le domaine de 
la micro-finance pour un meilleur accès au crédit. Le 
SECO complète les efforts de la DDC par un conseil 
technique dans le cadre d’un soutien à l’ensemble de 
l’économie.
Par une amélioration durable des chaînes de création 
de valeur agricoles, les revenus de plus de mille petits 
agriculteurs ont doublé dans la production du soja et 
plus que quadruplé dans celle des pois.
Gouvernance locale : décentralisation et 
renforcement des capacités
En investissant dans les infrastructures, dans le ren-
forcement des capacités et en invitant toutes les 
parties concernées à participer au processus de pla-
nification et de budgétisation, la Suisse contribue à 
améliorer la qualité des services de base, notamment 
dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de 
la santé. La DDC soutient également le processus de 
décentralisation en coopération avec ses partenaires. 
Elle donne ainsi à la société civile les moyens d’exiger 
une plus grande responsabilité sociale.
Dans la province de Cabo Delgado, notamment 
grâce à l’action de la DDC, la proportion de la popu-
lation qui utilise de l’eau potable est passée de 35 % 
(2011) à 44 % (2013).  
Coopération multilatérale
La Suisse coopère p. ex. avec l’UNICEF dans le sec-
teur de l’eau et de l’assainissement, avec la Banque 
mondiale, le FNUAP et l’UNICEF dans le secteur 
de la santé, ou avec le PNUD pour promouvoir la 
 décentralisation.
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  799’380 km2
Population  25.2 millions
Taux de croissance de la population par an (depuis 1990)  2.3 %
Espérance de vie à la naissance : femmes / hommes  51.1 / 49.2 ans
Taux d’analphabétisme des adultes : femmes / hommes  57.2 / 29.2 %
Produit intérieur brut (PIB) par personne  533.3 USD 
Part de la population vivant avec moins de 1 USD par jour  >50 %
Un meilleur accès à la santé : la DDC 
soutient la réforme du secteur de la 
santé.
Des revenus, des perspectives : la DDC 
s’engage pour une croissance qui in-
clue également les plus pauvres.
Avec de l’eau propre, les maladies 
diminuent : la DDC soutient l’accès à 
l’eau potable et à de meilleurs équipe-
ments sanitaires. 
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